الحس المأساوي في الشعر الجزائري القديم

-عصر دولة بني حماد – أنموذجا- by بخليلي, السعيد
  اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
  وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  
                      
  واﻻﺟﻨﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ                          ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ





  ﻟﻤﺄﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢاﻟﺤﺲ ا
  -أﻧﻤﻮذﺟﺎ –ﻋﺼﺮ دوﻟﺔ ﺑﻨﻲ ﺣﻤﺎد -
  ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  
  
  :ﻮرـﺎذ اﻟﺪﻛﺘـإﺷﺮاف اﻷﺳﺘ                                             :ﺎﻟﺐــإﻋﺪاد اﻟﻄ
 ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺒﺮﻣﺎﺳﻴﻦ                             اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺨﻠﻴﻠﻲ                   
  ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ                                 
  د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن                 أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﺎﻳﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ            ﺑﺴﻜﺮة    رﺋﻴﺴﺎ/أ
  د ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﺒﺮﻣﺎﺳﻴﻦ     أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ            ﺑﺴﻜﺮة    ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا /أ
  أﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮرار               أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ                    ﺑﺴﻜﺮة    ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ / د
  ﻋﻠﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ                 أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ                    ﺑﺎﺗﻨﺔ       ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ / د
  
  م7002 -م6002:  اﻟﺴﻨـﺔ اﻟﺠـــــﺎﻣﻌﻴﺔ                
